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De lokalhistoriske årbøger 1986. En oversigt
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen
Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større områder end et sogn og som er tilgået 
redaktionen inden den 1. august 1987.
Hovedstadsområdet
Historiske Meddelelser om København. Udgivet af 
Københavns Kommune. Redigeret af Helle 
Linde, Egil Skall og Henrik Gautier. Årbog. 
1986. 196 s., ill.
Christophersen, Axel. F ra Villa H afn til Portus M er- 
catorum . K øbenhavns oppkom st og eldste 
utvikling. (S. 7-34, ill.) [K ildehenv. og -forteg­
nelse]
Dahl, Rolf. Kgl destillerer Niels H olst og lab ora­
toriet i R osenborg Flave. (S. 35-62, ill.) 
[1600-tallet. -  K ildehenv.] 
de Coninck-Smith, Ning. S tadsarkitekt Ludvig Fen- 
gers skoler i 1880ernes og 90ernes K øbenhavn. 
(S. 63-87, ill.) [K ildehenv.]
Jespersen, Vilhelm. 37 år i K øbenhavn kom m unes 
tjeneste. (S. 88—169, ill.) [E rindringer a f senere 
kom m unaldirektør Vilhelm  Jespersen  (ansat 
1902). -  Fortsættes]
Københavns Stadsarkiv i 1985. (S. 170—171)
Selskabet fo r  Københavns Historie i 1985. (S. 171-172)
Anmeldelser
Fafner, Hans Henrik. A m agerbanen. 1985. A nm eldt 
a f  H ans Kofoed. (S. 195-196)
Hossy, Karen Stougaard og William Thomassen. Det 
kjøbenhavnske Asylselskabs første år. 1985. A n­
m eldt a f  N ing de Coninck-Sm ith. (S. 184-186) 
Hyldtoft, Ole. K øbenhavns industrialisering 1840- 
1914. 1984. A nm eldt a f Birgit Niichel Thom sen. 
(S. 178-182)
Kayser, Kjeld. K øbenhavnerbindingsvæ rk. 1985.
A nm eldt a f  Allan Tønnesen. (S. 190-191) 
Københavns Stadsarkiv. K øbenhavn M agistrats A r­
kiv 1275-1805. 1986. A nm eldt a f  D orthe Falcon 
M øller. (S. 173-174)
Lemberg, Kai. Alli’vel så elsker vi byen. K øbenhavn 
og regionen gennem  100 år. A nm eldt a f  Niels 
Peter Stilling. (S. 187-189)
Linvald, Steffen. H aandværkerstiftelsen i 150 år.
1985. A nm eldt a f  Lykke Pedersen. (S. 186-187) 
Lundbak, Henrik. ...såfrem t som vi skulle være deres
lydige borgere. R ådene i K øbenhavn og M alm ø 
1516—1536 og deres politiske virksom hed i det 
feudale sam fund. 1985. A nm eldt a f  K ai Hørby. 
(S. 174-176)
Miranda i Danmark. Francisco de Mirandas danske rejse­
dagbog 1787-1788. 1985. A nm eldt a f  Egil Skall. 
(S. 193-194)
Nørregård-Nielsen. Hans Edvard. K ongens K øben­
havn. En G uldalderm osaik. 1985. A nm eldt a f 
Paul Nørreslet. (S. 191-193)
Politikens Kulturfører: København. A nm eldt a f  U lla 
Kjær. (S. 194—195)
Rasmussen, Edit. M ester og svend. S tudier over K ø­
benhavnske tøm rer- og m urersvendes lønpro­
blem er og sociale forhold 1756-1800. 1985. A n­
m eldt a f R ichard W illerslev. (S. 176-178) 
Thomassen, William. Se: Hossy, K aren Stougaard 
Tønsberg, Jeppe. Industrialiseringen a f  Lyngby. 
Træk a f  byens udvikling 1840-1916. 1984. A n­
m eldt a f Niels Peter Stilling. (S. 182-184)
Gentofte-bogen 1984-1985. Udgivet af Historisk­
topografisk Selskab og Selskabet for Byg­
ningsbevaring i Gentofte Kommune. Redi­
geret af Steffen Linvald. 1986. 92 s., ill.
Bestyrelsen fo r  Historisk-topografisk Selskab og Selskabet 
fo r  Bygningsbevaring i Gentofte Kommune. (S. 8) 
Dyssel, Vagn. Sundhedsvæ senet i Gentofte K om ­
m une gennem  de sidste 30 år. En historisk op­
følgning a f  en tidligere artikel. (S. 9-68, ill.) 
[Kildefortegnelse. -  Fortsættelse a f  artikel i 
"M eddelelser fra H istorisk topoerafisk Selskab” 
1958]
Hansen, Osmund. ”En skovser fortæller om sin by” . 
(S. 69—82, ill.) [E rindringer fra ca. 1. verdens­
krig]
Helver, E. M . Begivenheder i Gentofte kom m une
1984-1985. (S.o83-88)
Linvald, Steffen. Å rsberetn ing for H istorisk-topo­
grafisk Selskab og Selskabet for B ygningsbeva­
ring i Gentofte K om m une for årene 1984 og
1985. (S. 89-92)
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Historisk-topografisk Selskab fo r  Gladsaxe Kom­
mune. Redigeret af Kirsten Havelund Strøm 
og Ebbe Fels. Årsskrift. 18 årg. 1985—86. 78 
s., ill. [Forfatterbiografier]
Herman, Arne J . F redn inger i G ladsaxe K om m une. 
O m  bevaring a f  na tu r- og kulturvæ rdier fra 
kæmpehøj til slotsruin. (S. 22-39, ill.)
Jørgensen, K aj R. 0 .  Læge b landt venner og fjender
-  tilværelsen under besættelsen, hvor en læge 
m åtte efterleve sine forpligtelser og idelig være 
på vagt. (S. 41-55, ill.)
Markussen, Ingrid. G udfrygtighed først og resten så 
... måske. O m  kongens og prinsessens skoler for 
alm uen -  U ndervisning i G ladsaxe på landbore­
form ernes tid. (S. 56-77, ill.) [K ildehenv.] 
Mogensen, M argit. A rbejdet i de gam le sogneråd -  
eller livets gang set fra sognerådsarkivet. (S. 
7-21, ill.) [K ildehenv.]
Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Re­
digeret af Jeppe Tønsberg. 1986. 192 s., ill. 
[Navneregister]
Busk, Gorm. K uh lau  og Lyngby. (S. 165-174, ill.) 
Børresen, Aage. B eretning om Selskabets virksom ­
hed i 1983, 1984 og 1985. (S. 181-187, ill.) [H i­
storisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk 
K om m une]
Geertsen, Harald. Det frivillige villaluftværn i Sten- 
gårdsalle-om rådet 1944-45. (S. 140-144, ill.) 
Jensen, Harald G. Skovtofte. En institutions historie. 
(S. 68—97, ill.) [M agdalenestiftelsen (1876— 
1965) og dens forstander T hora  Esche. -  K ilde­
fortegnelse]
Kristiansen, Jens. K an en sådan skole nogensinde 
opstå igen? Sandfeldskolen 1951-1981. (S. 157— 
164, ill.)
Lemche, Klavs. Spejderm inder. (S. 129-139, ill.)
[E rindringer ca. 1911-1925]
Mortensen, Henrik. Den gam le gartner i H jortekær. 
(S. 98—128, ill.) [Lars Ole Andersen og hans 
gartnerdynasti ca. 1880-ca. 1950]
Packness, Ida. Taarbæ k Apoteks historie. (S. 51-67, 
ill) [1887-1969. -  L itteraturfortegnelse]
Perch, Poul W. D ansk U ngdom ssam virke i Lyngby.
(S. 145-156, ill.) [1940-1946]
Topsøe-Jensen, Hans. Taarbæ k Kro. Et 300-års ju b i­
læum. (S. 5-50, ill.)
Tønsberg, Jeppe. B eretning om Byhistorisk Samlings 
virksom hed 1983-1986. (S. 175-180, ill.)
Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune. Redigeret af 
Niels Peter Stilling. 1986. 176 s., ill.
Bojsen-Møller, Tove. M inder fra Søllerød Præ ste­
gård. (S. 96—127, ill.) [M eddeleren født 1900] 
Bræstrup, Palle. Frederik V IF s  grotte i Skodsborg.
(S. 82—95, ill.) [K ildehenv.]
Byhistorisk Arkiv fo r  Søllerød Kommune. Se: Stilling, 
Niels Peter
Fabricius, Nina. Søllerød M useum . B eretning 1985.
(S. 160-163, ill.)
Historisk-topografisk Selskab fo r  Søllerød Kommune. Se: 
Pedersen. Erik H elm er, og Ruff, W erner. 
Mortensen, Jørgen. F ra  min barndom  i Nærum . (S, 
128-159, ill.) [M eddeleren født 1909]
Pedersen, Erik Helmer. H istorisk-topografisk Selskab 
i året 1984. (S. 168—173) [H istorisk-topografisk 
Selskab for Søllerød K om m une]
R u ff  Werner. Selskabets regnskab 1984. (S. 174— 
175) [Historisk-topografisk Selskab for Søllerød 
K om m une]
Scheving, Lars. Søllerød under besættelsen. (S. 9—81, 
ill.) [K ildehenv.]
Stilling, Niels Peter. Byhistorisk Arkiv for Søllerød 
K om m une. (S. (164—167)
Søllerød Museum. Se: Fabricius, Nina.
Arsskrift. Udgivet af Historisk Forening for 
Værløse Kommune. 1986. 38. årg. 40 s., ill.
Andersen, Børge. M on vi har ham  her? (S. 37-39, 
ill.) [Peder Ebbesen til K n ard rupgård  (d. 
1256)]
Hedegaard, Ken Ravn. V ærebro sværdet. E t enægget 
sværd fra tidlig yngre germ anertid . (S. 23-28, 
ill.) [K ildehenv.]
I  årets løb. (S. 3-7, ill.) [Beretning for m useum  og 
lokalhistorisk Arkiv]
Jørgensen, E. Laumann. Værløse-virket. (S. 18-22,
.ilL)Kjeldsen, Niels Hyberst. Yngre stenalders slebne 
' flintøkser. (S. 28-36, ill.)
Strøyer, Per Balslev. Lidt om arkiver og slægtshisto­
riske arkivalier. (S. 7-17, ill.) [Kildefortegnelse]
Sjælland
Fra Frederiksborg amt. Udgivet af Frederiks­
borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af 
Henning Henningsen, Kenno Pedersen, H. 
Ring og Henrik Bengtsen. Arbog. 1986. 92 s., 
ill. [Stikordsregister]
Bestyrelsen og sekretariat. (S.85) [Frederiksborg Amts 
historiske Sam fund]
Formandsberetning 1984/85. (S. 78-82) [Frederiks­
borg Am ts historiske Sam fund]
Kronborgs Fæstningsværker. (S. 73-77, ill.) [Referat af
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ekskursion arrang eret a f  Frederiksborg Am ts 
H istoriske Sam fund i 1985]
Larsen, Niels Christian. Niels C hristian  Larsen 
(Fløjte Niels), m usiker og barber i Frederiks­
sund. (S. 29-72, ill.) [Niels C hristian  Larsen 
(1879-1957). Erindringer]
Love fo r  Frederiksborg Amts historiske Samfund. (S. 84) 
Nielsen, P. Chr. Se: V estergaard, Erik Buch 
Poulsen, Kristian. M inder fra en fodtur i H orns H er­
red i ju li 1869. (S. 6-16, ill.)
Regnskab. (S. 86-89) [Frederiksborg Am ts histori­
ske Sam fund. D riftsregnskaber for perioden 1/4
1984 til 31/3 1985 og 1/4 1985 til 31/3 1986] 
Skadhauge, Povl. En fodtur i H orns herred 1869. (S. 
5—6) [Indledning til K ristian  Poulsens rejseno­
tater, se ovenfor]
Vestergaard, Erik Buch. P. C hr. Nielsen. (S. 83, ill.) 
[Nekrolog]
Zinkler, Finn. Pension Solhøj i H ornbæk. (S. 17-28, 
ill.) [Som m erferie-erindringer 1930—1936]
Historisk årbog fo r  Roskilde A m t 1986. Udgivet af 
Historisk Samfund for Roskilde Amt. Redi­
geret af Ernst Verwohlt. 1986. 96 s., ill.
Formandens beretning på Historisk Samfunds generalfor­
samlinger 1985 og 1986. (S. 87-91)
Historisk Samfunds regnskaber fo r  1984 og 1985. (S. 
92-96)
Jensen, Vagn. O lferfund på Elleore? (S. 67-71, ill.) 
Jørgensen, Bent. Forsvundne stednavne i Roskilde 
Am t II. (S. 41-65, ill.) [Volborg og Ram sø her­
reder. -  Fortsat fra H istorisk Arbog for Roskilde 
A m t 1984-85 s. 35 fT. -  K ildehenv.]
Karlsson, Per. D a dam p var kraft. D am pm askinen 
ved det tidligere FD B-garveri i Roskilde. (S. 
73—86, ill.) [K ildehenv.]
Olsen, Rikke Agnete. V oldsteder i Roskilde am t. (S.
3—18, ill.) [K ildehenv.]
Petersen, Halvor. Veddelevgaard -  en liden lystgård 
ved Roskilde. (S. 19-39, ill.) [H im m elev sogn. -  
C a. 1688-1770. -  K ildehenv.]
Fra Holbæk Am t. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Else As- 
mussen. 1986. 80 s., ill. [Sted- og person­
register]
Ebbesen, Klaus. O lferfundet fra Vejleby. (S. 7-23, 
ill.) [Yngre Stenalder. -  Fundkatalog. -  K ilde­
fortegnelse]
Frydendahl, Ellen. Et udvalg a f  litte ra tu r om H ol­
bæk Am t 1985. (S. 67—74) [System atisk over- 
sigt]
Historisk Samjund fo r  Holbæk Amt. (S. 75—78) [Be­
retning, regnskab 1985 m .m .]
Korsgaard, Peter. Byggeri og konjunkturer i Holbæk 
1800—1850 — belyst gennem  en undersøgelse a f 
Ahlgades nordside. (S. 24-57, ill.) [K ildehenv.] 
Rønne, Ida. B arndom sm inder om et gam m el hus og 
dets beboere. (S. 58-66, ill.) [B arndom serin­
dringer ca. 1890 fra familiebesøg i U dby, Tuse 
Næs]
Arbog fo r  Historisk Samfund fo r  Sorø Am t. Redi­
geret af Erling Petersen under medvirken af 
Villy Bundgaard Knudsen og Ole G. Nielsen. 
1986. 108 s., ill.
Henriksen, Frede. Sm edegade i tyvernes Slagelse. (S.
37—46, ill.) [Erindring]
Historisk Samfund fo r  Sorø A m t 1985. (S. 101-106) 
[Beretning, driftsregnskab fra 1/10 1984 til 30/9 
1985 m.m.J
Jørgensen, Holger. Skoleforhold i Stenm agle sogn. 
(S. 47-64, ill.) [Ca. 1736-1986. -  K ildeforteg­
nelse]
Jørgensen, Jørn. Vetterslev præ stegårds historie. I.
(S. 69-92, ill.) [Ca. 1840. -  Fortsættes] 
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø Amt. (S. 107—
108) [Adresseliste]
Mikkelsen, Jørgen. Næringsliv, bebyggelse, befolk­
ning og konjunkturer i Skælskør 1730-1801. (S. 
7—25, ill.) [K ildehenv. og -fortegnelse]
Nielsen, A . Strange. L itte ra tu r om Sorø A m t 1985. 
(S. 98-100) [K ort om tale a f  litte ra tu r vedr. am ­
tet]
Nielsen, Ole G. A ppelsbjerggården. (S. 65—68, ill.) 
[G ård i Hyllested. -  Ca. 1799-1986. -  K ildefor­
tegnelse]
Petersen, Erling. F ra birkefoged i H årslev til birke­
dom m er i Rude. (S. 26—36, ill.) [M orten Hess 
ca. 1690— 1726. — Kildefortegnelse]
Petersen, Erling. Fire nekrologer. (S. 93—96) [Sogne­
præst Aage L am bert Jensen . — Am tsrådssekre- 
tær Folm er C hristensen. -  Lektor Luja Balslev.
-  G årdejer Peter N. Kristensen]
Historisk Samfund jor Præstø Amt. Redigeret af 
Nils H artm ann. Arbog. 1986. 108 s., ill.
Historisk Samfund fo r  Præstø Amt. Oprettet 1912. (S.
105-108) [Statusbeskrivelse)
Mindeord. (S. 104) [F. V estergaard K ristensen 
(1904-1985)]
Nielsen, A. Strange. L itte ra tu r om Præstø am t 1985. 
(S. 97-103) [K ort om tale a f  litte ra tu r vedr. am ­
tet]
Pedersen, J . Ingemann. Susåen og Den D anneskjold­




Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms 
Historiske Samfund. Redigeret af Per Thule 
Hansen. 1986. II rk. bd. 19. 222 s., ill. [Årbo­
gens hovedtema er Lybækkertiden på Born­
holm 1525—1576. — Årbogen indeholder en 
oversættelse af den tyske historiker Vilhelm 
Kruses afhandling om perioden]
Hansen, Niels Foght. Bornholm s lokalhistoriske A r­
kiv 1985-1986. (S. 203-204)
Hansen, Olaf. Bornholm s historiske Sam fund 1985—
1986. (S. 215-222) [Beretning, driftsregnskab 
for tiden 1/1 til 31/12 1984, regnskabsoversigt 
for perioden 1/1 til 31/12 1985 m.m.]
Kruse, Wilhelm. Bornholm  som Lybæks lensbesid- 
delse 1525 til 1576. (S. 17-174, ill.) [K ildehenv.] 
Larsen, H .C . O m  W ilhelm  Kruse. (S. 9)
Litteratur om Bornholm 1985-86. Ved Bornholm s 
C entralbib liotek. (S. 205-213) [System atisk for­
tegnelse]
Strøby, Erik. O versæ tterens anm ærkninger. (S. 11— 
16)Strøby, Erik. Fortegnelse over de i afhandlingen 
nævnte personer. (S. 175-180, ill.)
Zahrtmann, M . K . Lybækkerne på Bornholm . (S. 
181-202, ill.) [G enoptryk a f artikel fra tidsskrif­
tet ”M useum ” 1894]
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af 
Verner Hansen. Årbog. 1986. 74 årg. 64 s., ill. 
[Person- og stednavneregister]
Boyhus, Else-Marie. Socialdem okraternes vej til fler­
tallet i Nakskov. (S. 5-31, ill.) [K ildehenv.] 
Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen. (S. 
51-57, ill.) [K ort om tale a f  ny litte ra tu r om 
Lolland-Falster]
Jensen, Peder. P lan tør var Sydfalsters Dalgas. (S.
43-50, ill.) [Niels Andersen f. 1854, d. 1928] 
Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 71—76, ill). 
[Beretninger. O m handler: Indsam lingen a f In ­
dre M issions arkiver. Holeby K om m unes lokal­
historiske Arkiv. -  Fejø lokalhistoriske Arkiv. -  
Lokalhistorisk Arkiv for Idestrup  Sogn. — Lokal­
historisk Arkiv i Nysted K om m une. -  Lokal­
historisk Arkiv for M aribo K om m une. -  Lokal­
historisk Arkiv, Rødby. -  N ørre Alslev lokal­
historiske Arkiv. — Lokalhistorisk Arkiv, Sakskø­
bing. -  S tubbekøbing lokalhistoriske Arkiv. -  
T ingsted sogns lokalhistoriske Arkiv] 
Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 78—82) [Be­
retning, driftsregnskab for året 1. april 1985-31. 
m arts 1986 m .m .]
Lolland-Falsters museer. (S. 58-70, ill.) [Beretninger. 
O m handler: Lolland-Falsters Stiftsm useum , — 
Det lokalhistoriske m useum  og arkiv på Falsters 
M inder. -  M otorcykel- og R adiom useet i S tub­
bekøbing. -  Lolland-Falsters Slot og A utom obil­
m useum ]
Vedsø, Mogens. "K ragsnapps H us” . Et tilbageglim t 
i Nykøbings historie. (S. 32-42, 111.) [Arkæolo­
gisk undersøgelse i ejendom m en Langgade 2, 
Nykøbing]
Arbøger og lokalhistoriske skrifter om Lolland-Falster. 
(S. 77) [Fortegnelse]
Fyn
Fynske Arbøger. Udgivet af Historisk Samfund 
for Fyns Stift. Redigeret af Hans Henrik J a ­
cobsen. 1986 136 s., ill. [Forfatterbiografier. — 
Navneregister]
Andersen, Dorrit. Frederik 7. som guvernør over 
Fyn. (S. 7-25, ill.) [Kildehenv.]
Andersen, Edvard. U ng lø jtnant eller gam m el rebsla­
ger? En æ gteskabshistorie fra K ertem inde og 
Faaborg. (S. 93-97, ill.) [1700— 1800-årene. -  
Kildefortegnelse]
Andersen, Peter Ramskov. O m  at gøre kirkebøger let­
tere anvendelige. ( S. 108-112, ill.)
Andreasen, Niels Jørgen. Krogsbølle og Bårdesø’s 
vedtægt, 1696. (S. 68-92, ill.) [Kildefortegnelse] 
Foreningsmeddelelser 1985-1986. (S. 129—132) [H isto­
risk Sam fund for Fyns Stift. Beretning, regnskab 
1985 m .m.]
Henriksen, K .K . B idrag til Søbygårds bygningshi- 
storie. (S. 98-99) [1700-årene. -  Kildehenv.] 
Isaksen, Birger. Frode L und (1900-1980). (S. 40-53, 
ill.) [K ildehenv.]
Jacobsen, Hans Henrik. ”Tog ud til Næstbye til 
Louise” . G revinde D anner i Næsby 1846-47. (S.
26-39, ill.) [Kildefortegnelse]
Jacobsen, Hans Henrik. Fynsk d isputats. (S. 113— 
116) [Anm eldelse a f  Finn Stendal Pedersen: 
Fynsk landbrugs vilkår 1682. 1985]
Madsen, Per Kristian. M ølledrift og kongelige rettig­
heder i den tidlige m iddelalders Odense. (S.
54—68, ill.) [K ildehenv. -  L itteraturfortegnelse] 
Mehr, Kaj. D a de røde hane galede i Falsled. (S.
100-107) [Juni 1851. -  Kildefortegnelse]
Ny lokalhistorisk litteratur. Ved Anne Riising og H H J 
[H ans H enrik Jacobsen], (S. 117-124) [O m ­
handler: Knuds-B ogen 1986. S tud ierover K nud 
den Hellige. — Per Boje og H enning Nielsen: 
M oderne tider. O dense 1868-1914.1985. -  
T roldm andens lærling. E rindringer fra O dense 
1910—32. 1985. -  100 års sam m enhold. Fagbe­
vægelsen i O dense 1885—1985. 1985. — Finn 
Stendal Pedersen: Fjelsted-gården. 1985.- L o t te  
Dom bernowsky: ”Slagsm aale ere nu om S tun­
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der langt sjæ ldnere” . 1985. — V aldem ar Jensen: 
Søren Lolk -  den mærkelige tåsinge-bonde.
1985. — H anne Engberg: H istorien om C hristen 
Kold. 1985. — J .  C. Bille Brahe: K ertem inde 
Værn. 1985. -  Elforsyningen på Langeland 
1910-1985. -  Tove Kjærboe: D ram atiske hæ n­
delser b landt ærøboerne ude og hjemm e. 1984. -  
O dense Domkirke, Sankt K nud. 1986. -  Fyens 
Stiftsbog 1985. -  Fynske M inder 1985. -  Årbog 
for Svendborg og O m egns M useum  1985. -  
C artha . Årsskrift for K ertem inde M useum . -  
K rengerup  Godsarkiv. R egistratur. -  Ræthinge- 
Posten. -  Lyboen nr. 7. -  A llesø-Broby-Næsby 
Lokalarkiv 4]
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor­
enings årsskrift. Redigeret af Bjarne Pors­
mose. 56. årg. 1986. 64 s., ill.
Jensen, Knud. Sprøjtehuset i T urup. (S. 9-13, ill.)
[Kildefortegnelse]
Kliiver, Willy og Bjarne Porsmose. Årets gang. (S.
57—62, ill.) [Beretning om virksom heden]
Krog, Hans. K obbelhuset og Spinderhuset. H agen­
skovs 2 enem æ rkeporthuse. (S. 38-49, ill.) [K il­
dehenv.]
Porsmose, Bjarne. T raditioner i forbindelse med tid ­
ligere tiders majfester. (S. 50-55, ill.) [K ildefor­
tegnelse]
Porsmose, Bjarne. Se: Kliiver, Willy.
Regnskab fo r  Vestfynsk Hjemstavnsforening 1985. (S. 
62-63)
Reinholdt, Otto. G lam sbjerg Mølle. (S. 14—37, ill.) 
[1589-ca. 1939. — Bl.a. med Niels Kjøngsdals 
erindringer fra møllen i 1890’erne]
Sørvin, Svenn. Ved K arl Nyborgs død. (S. 56) 
Thrane, Henrik. Nyt fra broncealderbopladsen i 
Voldtofte. (S. ‘4—8, ill.) [Kildefortegnelse]
Jylland
Vendsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jø r­
gensen. 1986. 175 s., ill. [Forfatterbiografier. 
-  Personregister]
Andersen, Helvig Age. E rindringer fra besættelses­
tiden. (S. 133-143, ill.) [Bl.a. erindring om kz- 
ophold. -  Kildefortegnelse]
Christensen, P. Rønn. Ø land  Fajance. (S. 7-12, ill.) 
[Fajancefabrik på Ø land  1813-1842. -  K ildefor­
tegnelse]
Fra styrelse og redaktion. (S. 167-171, ill.) [Historisk 
Sam fund for Vendsyssel. Indeholder beretning, 
regnskab 1/4 1984 -  31/3 1985 m.m]
Glimt fra  museernes og arkivernes arbejdsmark 1985. Ved 
Per Lysdahl. (S. 150-165, ill.) [O m fatter:
B angsbom useet, Frederikshavn. -  H irtshals 
M useum . — Løkken M useum . — Skagen Fortids­
m inder. -  Sæby M useum . -  Try M useum . -  
Vendsyssel historiske M useum , H jørring. -  
D ronninglund lokalhistoriske arkiv. -  Lokalhi­
storisk arkiv for Flauenskjold og O m egn. Lokal­
historisk arkiv for Hellevad og Ø rum  sogne. -  
Lokalhistorisk arkiv for H irtshals-H orne og As­
dal. -  Egnssam lingen Lendum  Sogns Historiske 
Arkiv. -  Egnssam lingen, Saltum . -  Tornby-Vid- 
strup  Sognearkiv. -  H istorisk Arkiv, Vendsyssel 
historiske M useum . -  Lokalhistorisk Forening 
for Tversted-U ggerby og Sørig]
Gregersen, Hans. U lykkesår i Sæbys historie. (S.
13-24, ill.) [Ca. 1600-1850. -  K ildehenv.] 
Hansen, Karl. Kystfiskeri i gam le dage. (S. 75-78, 
ill.) [Blokhus ca. 1885) 
i anledning a f  søndagen den 1. ju n i 1986. (S. 166) 
[Anders Skjødsholm, form and for H istorisk 
Sam fund for Vendsyssel, fylder 90]
Kristiansen, Egon. Snedsted Sem inarium s kirkelige 
og folkelige betydning i N ordjylland. (S. 49-74, 
ill.) [K ildehenv.]
Kristensen, K . Th. Da der var skole i H vorup klit. (S.
79-84, ill.) [1741-1929. -  Kildefortegnelse] 
Melchiorsen, Hanne. Frederikshavn som handelsby 
1790-1860. I. (S. 97-120, ill. [Fortsættes i Årbog
1987. -  K ildehenv.]
Omø, Per. Knudseje fra 1578 til 1978. (S. 121-127, 
ill.)
Pedersen, Elna og Niels Mark. B arnekår på Læsø 
om kring århundredeskiftet. Ved Svend Skole. 
(S. 36-48, ill.)
Pedersen, Niels Mark. Se: Pedersen, Elna.
Poulsen, Magda. Fra m in barndom  i R åbjerg sogn 
(II) . (S. 25-35, ill.) [Fortsat fra årbog 1985 s. 
10511]
Skole, Svend. Se: Pedersen, E lna og Niels M ark 
Skånvad, N .C . H alen a f H ørby sogn. (S. 128—132, 
ill.) [ G ård . -  Ca. 1880-1914]
Ussing, Torsten. På fattiggården. (S. 85-96, ill.) 
[Fattiggården i Skjøttrup ca. 1870-1940. -  Bl.a. 
erindringer fra et tidligere bestyrerpar] 
Vendsyssel-litteratur 1985. Ved Bodil C hristensen. (S. 
144-149, ill.)
H isto risk  årbog f o r  Thy, M o rs og V. H an H erred. 
U d g iv e t a f  H is to r isk  S a m fu n d  for T h is te d  
A m t. R e d ig e re t a f  M e tte  F a s tru p . 1986. 128 
s., ill.
Andersen, J . Mørk. R om ansk grav og billedsted på 
K ettru p  K irkegård. (S. 98-102) [K ildeforteg­
nelse]
Andersen, Per Kohrtz. ”Am alie og E m m a” . H istorien 
om en gammel logbog. (S. 7-25, ill.) [1866- 
1869. -  Kildehenv.]
Boddum, E. De Ydby-folks problem er 1778. (S. 66- 
70) [Beskrivelse a f den økonomiske situation i 
Ydby sogn]
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Briiel, Jens. Nogle a f klitterne i T histed  Am t. (S.
109-111) [G enoptryk fra 1898. O m handler: 
V ust og Lild sogne. -  Fortsættes]
Fastrup, Mette. Der var fodkoldt på Sinai. B etragt­
ninger i an ledning af, a t altertavlen i Tved Kirke 
for 300 å r siden blev forsynet m ed sine billeder i 
den ældre, katolskprægede ram m e. (S. 103-108, 
ill.)
Hammer, Chr. Houmark. F lug tru te Thy-Stockholm - 
Scotland. Flistorien om en M osquito  M K  X V I 
E og dens besætning: pilot lø jtnant Raym ond 
H arington og navigatør sergent A. E. W inwood. 
(S. 32-41, ill.)
Lønborg, Esper. D rengen O le M adsen. (S. 26—31, 
ill.) [Fund a f  barnelig  i laden til Snedsted Præ ­
stegård 1701. -  K ildehenv.]
M ardal, Elly. Skolebørn i H arring  under anklage.
(S. 42—43) [Tyveri a f tørv 1835].
Miltersen, Jørgen. 16 ture med Historisk Sam fund. 
(S. 124-125) [A rrangem entsoversigt for 1971- 
1986]
Miltersen, Jørgen. T il m edlem m erne. (S. 125-126) 
[Beretning for H istorisk Sam fund for T hy, M ors 
og V. H an H erred]
Nørgaard, Olaf. Helligsø Skole 1815-1820. (S.
59-65, ill.) [Kildefortegnelse]
Pedersen, Otto Hede. M it livs erindring. (S. 44—52) 
[Ca. 1903-1984]
Regnskab fo r  Historisk Samfund fo r  Thisted Amt. (S.
127) [1. april 1985 til 31. m arts 1986]
Skaaning, Poul. M ed C hristen  Kold på sem inarium . 
En undersøgelse a f Kold og hans klassekam ­
m eraters ophold på Snedsted G ym nasium  1834— 
1836. (S. 71-97, ill.) [K ildehenv.]
Stenstrup, K . Da Ejerslev fik sin glansperiode. (S.
53-58, ill.) [M olersgravning 1910-ca. 1945] 
Årsberetninger. (S. 112—123, ill.) [O m handler: M u­
seet for T hy og V. H anherred . -  Egnshistorisk 
Forening for Sydthy. — Sydthy Egnshistoriske 
Arkiv. — Egnshistorsk Arkiv for Thyholm  og 
Jegindø. — Egnshistorisk Forening for Thyholm  
og Jegindø. H anstholm  Lokalhistoriske Arkiv. -  
Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs. -  T h i­
sted lokalhistoriske Arkiv],
Sydthy Arbog. Udgivet af Egnshistorisk For­
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 
1986. 96 s., ill.
Rech, Jens-Henrik. En byhøj fra æ ldre je rn a lder ved 
H eltborg. -  L idt om hustyper, økonomiske en­
heder og sociale forskelle i T hy  for 2000 år siden. 
(S. 6-11, ill.)
Bisgaard, Else. Vækkelse og Indre M ission -  lokal­
historie i en ny, videnskabelig sam m enhæng. (S. 
17-25, ill.) [K ildehenv.]
Byremse fo r  Visby sogn (1845-1865). (S. 16) 
Egnshistorisk Forening fo r  Sydthy. (S. 93-94) [Beret­
ning]
Friis, Poul. M orup M ølle M ejeri oprette t for 100 år 
siden. (S. 11-16, ill.)
Iversen, Gunnar. Set. Thøger af Vestervig. E r Thø- 
gerlegenden ren legende? (S. 60—80, ill.) [K ilde­
henv.]
Jensen, Frits M . G rurup  Skole. (S. 35—40, ill.) [Ca. 
1740-1960]
Jensen, J .M .K . E rindringer I. E t T ilbageblik -  
B rudstykker og Selvbetragtninger fræ dem Daw 
saa Læng -  læng sin. (S. 81-89, ill.) [Fortsæ ttesi 
Sydthy Arbog 1987]
Larsen, Uffe. Fæ stegården ”G røn toft” . (S. 51-59, 
ill.) [Bedtoft sogn. -  1800-tallet. -  M ed uddrag 
a f regnskabsbøger fra 1852-1880]
M ardal, Elly. En henrettelse i Hassing. (S. 41-44, 
ill.) [Fødsel i dølgsm ål 1713]
M ardal, E lly og Gunnar Kjær Mortensen. Skibsted- 
gaard. (S. 90-91, ill.) [M ed ejerfortegnelse 
1495-1986]
Mindeskrift fra  Visby Kirke. (S. 28-29, ill.) [1876] 
Mortensen, Gunnar Kjær. V åben fra besættelsestiden. 
(S. 25)
Mortensen, Gunnar Kjær. M iljøbeskyttelse -  i gamle 
dage. (S. 4450, ill.) [Om  sundhedskom issioner 
m .m. ca. 1770-1922. -  Kildefortegnelse] 
Nørgaard, Oluf. Helligsø 1880-90. U d drag  a f Th. 
N. Løgstrups dagbøger. (S. 30-35, ill.) [K ilde­
fortegnelse]
Skolebillede fra  Visby ca. 1906-1907. (S. 26-27)
Sydthy bøger udkom m et septem ber 1985 til septem ­
ber 1986. Ved E. V estergaard. (S. 94—95) [For­
tegnelse over bøger om Sydthy eller skrevet a f 
forfattere fra Sydthy eller med tilknytning til 
Sydthy]
Sydthy Egnshistoriske Arkiv. (S. 93) [Beretning]
Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af H i­
storisk Samfund for Him merland og Kjær 
Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel­
sen, Svend B. Olesen og G unnar Rebstrup.
1986. 75 årg. 184 s., ill.
Bek-Pedersen, F : En begravelse for et hundred år 
siden. (S. 155-160)
Bøger. [Ved K arl Nielsen, Kaj Løber og G u nnar 
R ebstrup]. (S. 161-169) [O m tale a f litte ra tu r 
om N ordjylland. O m fatter: M ads Pedersen Far­
strup  og L auritz Axelsons optegnelser fra 16- og 
1700-tallet. -  Aggersborg gennem  1000 år. -  
Fjord og folk.- Svend B. Olesen: Budolfi. Aal­
borg Domkirke]
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1985-1986. 
Ved Jepp e  H ansen. (S. 171-180) [Systematisk 
fortegnelse]
Meddelelser fra  styrelse og redaktion. (S. 181-184) [H i­
storisk Sam fund for H im m erland og K jæ r H er­
red. B eretning og sam m endrag a f  regnskabet 
1 /11985  -  31/12 1985]
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Myrhøj, J . Chr.: Eneboeren i Vindblæs. (S. 119- 
153, ill.) [K risten H ornum  (1853—1931)
Olesen, Svend B .: Se: W inther, F lem m ing A agaard. 
Qvist, C .J .:  G od thaab  Sogn. (S. 55-117, ill.) [Ca.
1500-1978. — [Kildefortegnelse].
Winther, Flemming Aagard og Svend B. Olesen: Aal- 
borg-silhouetter fra 1800-tallets begyndelse. (S. 
5—53 s., ill.) [K ildehenv.]
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal­
borgs historie i samarbejde med Aalborg hi­
storiske Museum. Redigeret af Poul Rasmus­
sen. 1986. 207 s., ill.
K ock,Jan. G las og m ennesker. Brikker til historien 
om G lasværket i Aalborg. (S. 6-203, ill.) 
Selskabet fo r  Aalborgs historie. (S. 205-207) [Præsen­
tation]
Fra Viborg Am t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af M orten Øllgaard. Årbog.
1986. 51. årg. 160 s., ill. [Årbogen består af to 
dele: Jens Holmsgaards bidrag om bonden og 
et tilllægshæfte. -  Ordliste og register]
Bro-Jør gensen, Marianne: Aksel Nielsen 1928—1986.
(Tillægshæftet s. 5)
Historisk Samfund fo r  Viborg Amt. (Tillægshæftet s.
12-14) [D riftsregnskab 1985 m .m .]
Holmgaard, Jens. Bonden, kirken og skolen. Præ- 
steindberetn inger 1773-74 fra Viborg stift om 
helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene 
på landet. (S. 7-160, ill.)
Lokalhistoriske arkiver. (Tillægshæftet s. 15—16) 
[Adresseliste]
Samfundet siden sidst. (Tillægshæftet s. 7) [Historisk 
Sam fund for V iborg Amt]
Viborg litteratur 1985-86. (Tillægshæftet s. 9-11) [Al­
fabetisk fortegnelse]
Viborg Stiftsmuseum 1985-1986. (Tillægshæftet s. 9)
Fra Bjerringbro Kommune. Meddelelser fra Bjer­
ringbro Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. 
Redigeret af F. Bjerrum Pedersen, K. J . Kra- 
rup-Pedersen, W alther Pedersen og K. Mel- 
gaard Pedersen. IV. 1986. 46 s., ill.
Broch, Erik. G udenåen skiller B jerringbro forbin­
der. (S. 26-27)
Hellerup, J .J . Bjerring Andelsm ejeri gennem  100 år.
(S. 28-38, ill.) [Kildefortegnelse]
Lassen, K arl Kjellerup. S tud ier om kring bebyggelse i 
T h o ru p  (v. Tange). (S. 2124, ill.) [1400- 
1500-tallet]
Løgstrup, Birgit. Fæ stebonde og selvejer C hristen 
A ndersen i Nr. T h u ls tru p  1786-1797. (S. 11-20, 
ilL)Mindeord. (S. 9) [Arkivleder Erik Broch]
N yt fra  arkivet. (S. 45-46)
Thomas, Anna: Fam ilien M ørups udvandring  fra 
N øddelund, D anm ark, til A ustralien den 25. 
april 1929. (S. 39-44, ill.)
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og O m ­
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholz, Rud 
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1986. Bd. 77. 
136 s., ill.
Jensen, Henrik Fibæk: Johan nes Bang. D igter -  Præst
-  Lokalhistoriker. (S. 53-99, ill.) [Peter J o h a n ­
nes Stjernholm  Bang (1896-1980). -  Fortegnelse 
over forfatterskabet]
Mortensen, Sv.: Å rsberetn ing for H istorisk Sam fund 
for Skive og O m egn. (S. 131-133)
Poulsen, Henry. Ane Sypige og Poul -  og det liv, der 
blev deres. (S. 100—130, ill.) [Fortsættes næste 
år]
Regnskab. (S. 134-135) [H istorisk Sam fund for 
Skive og O m egn]
Aakjær, Kirsten: M ellem kirkebøger og lirekasser. 
(S. 5-52, ill.) [Erindringer. 1930’erne]
Historisk Aarbog fra  Randers Am t. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige­
ret af Peter Bondesen, Jens Erland Donner og 
Palle Schødt Rasmussen. 1986. 80. årg. 136 
s., ill. [Navneregister. -  Forfatternoter]
Andersen, Lise. R anders Læ rredshalle 1825-1854. 
En foranstaltn ing til frem m e a f  husflid. (S. 
43-62, ill.) [K ildehenv.]
Bergild, Merete og Jens Jensen. H enrik H enriksen -  
stenhugger og billedsnider i R anders i 1600-tal- 
let. (S. 21-36, ill.) [K ildehenv.]
Carlsen, Per Sloth. Det hellige spildevand. En pi- 
scina i M ariager klosterkirke. (S. 17-20, ill.) 
Christensen, Per Bo og Lars Rye Tinghus. ”Frivillig 
arbejdsk raft” tilbydes -  Sam fundshjæ lpen i 
R anders. (S. 87-96, ill.) [1920-1962. -  K ilde­
henv.]
Fonden til bevarelse a f  gamle bygninger i Randers Kom­
mune. (S. 118) [Beretning]
Fra museer og arkiver i det gl. Randers Am t. (S. 104-
117, ill.) [Beretninger. O m fatter: C lausholm . -  
Dansk Landbrugsm useum , Gl. E strup. -  D jurs­
lands M useum  og Dansk Fiskerim useum . -  
Ebeltoft M useum . -  G am m el E strup , Jy llands 
H erregårdsm useum . -  K u lturhisto risk  M u­
seum, R anders. -  M ariager M useum . -  Anholt 
lokalhistoriske Forening og Arkiv. -  Ebeltoft By­
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historiske Arkiv. — G renaa Egnsarkiv. — H adsten  
Kom m unes Lokalhistoriske Arkiv og Sam linger.
— L angaa Lokalhistoriske Forening. — M idtdjurs 
Lokalhistoriske Arkiv. — M olsbibliotekets Lokal­
historiske Arkiv. -  N ørhald Egnsarkiv. -  Nørre 
D jurs Egnsarkiv. -  Purhus K om m unes Lokal­
historiske Arkiv. — R anders Lokalhistoriske A r­
kiv. — Rosenholm  Egnsarkiv. — Rougsø Lokal­
historiske Arkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv] 
Frederiksen, Finn Terman. Philipsen og M eilgård. (S. 
77-86, ill.) [”K rea tu rm ale ren ” T heodor Philip­
sen (1840-1920) og herregården M eilgård på 
D jursland]
Hansen, Povl. Da kirken på A nholt var engelsk 
fængsel. (S. 37-42, ill.) [1809-1810. -  K ilde­
henv.]
Historisk Samfund 1985-86. (S. 119-122) [Randers 
Am ts H istoriske Sam fund. Beretning, drifts­
regnskab 1.9. 1984- 31.12. 1985, m .m.]
Jensen, Jens. Se: Bergild, M erete.
Kristensen, Inge Kjær. Se: Nielsen, B jarne Henning. 
Mielec, Felix Møller. Polakker i P indstrup. (S. 9 7 - 
103, ill.) [Ca. 1930-1980. -  K ildehenv.]
Nielsen, Bjarne Henning, Inge Kjær Kristensen og Ernst 
Stidsing. V ikingetidsgravpladsen Kjølvejen. U n ­
dersøgelser i 1985. (S. 5-16, ill.) [K ildehenv. -  
L itteraturfortegnelse]
Schrøder, F. G am le kort over R anders. ”Traps kort” 
1858. (S. 71-76, ill.) [K ildehenv.]
Steffensen, K arl Anker. En gårdb rand  i M ørke i 1840.
(S. 63-70, ill.) [K ildehenv.]
Stidsing, Ernst. Se. Nielsen, B jarne Henning. 
Tinghus, Lars Rye. Se: C hristensen, Per Bo.
Arhus S tifts Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Århus Stift.
Årbogen er ikke udkom m et i 1986.
Arhus Arbog 1986. Udgivet af Århus By histori­
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Fode. 163 s., 
ill. [Navneregister]
De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1985. (S. 74—76, 
ill.) [Alfabetisk fortegnelse]
Dybdahl, Annegrete. Å rhus-m otiver og deres kunst­
ner -  Eiler K rag  på R ådhuset. (S. 101-107, ill.) 
Dybdahl, Vagn. Evighedens hus på vestsiden a f  F re­
deriks Alle. (S. 60-63, ill.) [Jødisk K irkegård] 
Døde i 1985. (S. 147-153, ill.) [Alfabetisk forteg­
nelse]
Elkjær, Kjeld. Å rhus Vejviser før og nu. (S. 46-53, 
iIL)Gejl, Ib. G o’ aften Å rhus — en forbrugerrapport om 
K anal A TV ’s nyhedsudsendelse. (S. 54—59, ill.) 
Israelsen, Niels Jørgen. M arselisborg Slot -  T ilb li­
velse og bygningshistorie. (S. 86—100, ill.) 
Johansen, Erik Korr. Beskæftigelse og erhverv 1985. 
(S. 64-73, ill.)
Lauridsen, Finn H. T eateråre t 1985. (S. 77-85, ill.) 
Madsen, Hans Jørgen. Å rhus Bym useum . (S. 113—
118, ill.)
1985 dag fo r  dag. (S. 7-46, ill.) [Kronologisk for­
tegnelse over de vigtigste begivenheder i Å rhus 
Kom m une]
Ottosen, Michael. Byens hjørner. (S. 141-146, ill.) 
Sporten 1985. (S. 108-112, ill.) [Kronologisk stæv­
nekalender og fortegnelse over turneringsresul- 
tater]
Svensson, Erik. Fællesskab -  sådan da. K om m une­
valget 1985. (S. 119-140, ill.)
Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem­
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og 
J.S. Thomsen. 1986. 51. årg. 127 s., ill. [Per­
son- og stedregister. -  Forfatterbiografier]
Breiner, Bente Holgren. Det er ganske vist ... To 
danske kvinders skæbne. (S. 48—52, ill.) [Sørine 
W ærum  (1868-1951) og A ndrea W ærum s fra 
Lystrup i Egå Sogn og deres oplevelser i R us­
land ca. 1900-1916]
Elkjær, Kjeld. L ittera tu r om Ø stjylland. (S. 101— 
104) [K ort om tale. -  N yt fra Ø stjyllands K u l­
turfront]
Hansen, Svend Nørregaard. Jernbaneulykken  ved 
H ansted  1876. (S. 38-47, ill.)
Johansen, Thomas. Silkeborg Vesterskov og T horsø 
Bakker. V andringer og erindringer. (S. 53—63, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Knie-Andersen, Bent. R ealkreditten i Ø stjylland. (S.
69-77, ill.) [1871-1986]
Lokalhistoriske arkiver. (S. 105—112, ill.) [Nyt fra 
Ø stjyllands kulturfront. -  Beretninger. O m ­
handler: Lokalhistorisk Arkiv for G jern K om ­
m une. — H adsten  kom m unes lokalhistoriske A r­
kiv og sam linger. — H innerup  Egnsarkiv. -  
M olsbibliotekets lokalhistoriske arkiv. -  N ør­
hald Egns-arkiv. -  Purhus kom m unes lokalhi­
storiske arkiv. -  Rosenholm  Egnsarkiv. -  
Skejby-Lisbjerg-Ø lsted sognearkiv. -  Solbjerg 
lokalhistoriske arkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv. -  
Egnsarkivet i Veng]
Museer. (S. 113—119, ill.) [Nyt fra Ø stjyllands kul­
turfront. -  Beretninger. O m handler: C lausholm .
-  D ansk Landbrugsm useum  GI. E strup. -  
D jurslands M useum  og D ansk Folkemuseum , 
G renaa. -  G am m el E strup , Jy llands Herre- 
gårdsm useum . -  O d der M useum . -  Rye Træ­
skom useum . — Skanderborg M usuem ]
Møller, Th. O plevelser ved en tysk besættelse af 
statsfængslet i H orsens den 29. august 1943. (S. 
86-94, ill.) [Fængselsbogholderens erindringer] 
Rasmussen, Tage. Den glem te vej. (S. 31—37, ill.) 
[Norsm indevej i det nuværende H øjbjerg ved 
Århus]
Schøler, Aage. H ans Pedersens dagbog. (S. 78—85, 
ill.) [Bondedagbog fra 1895-c. 1955, ført a f g ård ­
ejer H ans Pedersen fra H aar i H aldum  sogn]
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Skovfoged, Anne Marie. B idrag til H undslunds histo­
rie. (S. 21-30, ill.) [Ca. 1613-1986. -  K ildefor­
tegnelse]
Thomsen, J . S. To Å rhus borgere. (S. 64—68, ill.) 
[Sagfører P. M. N ørregaard  (d. 1911) og køb­
m and H ans M agnus N ørregaard  (1877—1928). — 
Kildefortegnelse]
Thomsen, J . S. E t tilbageblik ... (S. 95—100) [Ø st­
jysk H jem stavnsforening 50 år]
Trampedach, Kirsten. M årslet kirkes rom anske kalk­
m alerier -  et m esterværk fra m iddelalderen. (S. 
9-20, ill.) [Kildefortegnelse]
Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 120-122, ill.) [Be­
retn ing 1985-1986]
Annales. Galten Egnsarkivs årsskrift. 6. årg.
1986. 112 s., ill.
Andersen, Olga. M inder fra et langt liv i Høver. (S. 
17-33, ill.)
Boesen, Anton. A ndelsm ejeriet H øjlund, Sjelle. (S.
34-44, ill.)
Boesen, Anton. H istorien om et kapel -  eller lands­
byens mæcen. (S. 68-72, ill.)
Clausen, Johannes: Afdækning a f  je rna lderhus ved 
H erskind. (S. 101-104, ili.)
Jensen, Peter. IO G T -loge i G alten. Ved E rnst J o ­
hansen. (S. 96-100, ill.)
Johansen, Erik Korr. Vandm ølle ved G alten i 
1100-tallet. (S. 105107, ill.)
Johansen, Ernst: Se: Jensen , Peter 
Jørgensen, Jørgen J .  Landevejen. (S. 73-82, ill.) [O p­
tryk fra Østjysk H jem stavn 1942]
Kristensen, Alfred. Vor læ rertid i H erskind. (S. 5-16,
m.)
Kvinden der bedrev mystiske kunster. A f G. (S. 90-96, 
ill.) [O ptryk t fra Østjysk H jem stavn 1942] 
Petersen, Gitte. O m  væveren K nud Berntsen, H ø­
ver. (S. 54-67, ill.)
Sørensen, H . Taarsted. Skivholme forsam lingshus og 
smedje. (S. 45-53, ill.)
Sørensen, L illy. Fra min barndom stid  i G alten. (S.
83-89, ill.)
Vejle Am ts Arbog. Udgivet af Vejle Amts histo­
riske Samfund. Redigeret af M. Wellner Je n ­
sen, O. Herskind Jørgensen, Erik With-Peter- 
sen og K. E. Reddersen. 1986. 186 s., ill.
Boldsen, Jesper L. Se: Kielfer-O lsen, Jakob .
Egholm, Aage. Straffefanger på den jyske hede. (S. 
77-88, ill.) [O m  H orsens Straffeanstalts afdeling 
v. K arup . -  Ca. 1897-1910. -  K ildehenv.] 
Eriksen, Palle. Bondens H ytte. (S. 99-104, ill.) [Om  
H andstedgårdfundet. -  L itteraturfortegnelse] 
Forord. (S. 7-8)
Prem i lyset. (S. 89-98, ill.) [Præ sentation a f m use­
um sgenstande]
Hemmingsen, A . En forskrivning til Satan  1732. En 
fredericiansk latinskoleelevs skæbne. (S. 122-
129) (Jens Jørgensen. 1700-tallets begynde lse .-  
Kildehenv.]
Hviid, Gert. Den Geelm uydenske og Jaunsenske 
Stiftelse i Fredericia. (S. 70-76, ill.) [Stiftelser 
for enker og ugifte, ældre jom fruer. -  C a. 1850— 
1890. — Kildehenv.]
Høy-Hansen, Inger-Dorte Kastberg. M in barndom  på 
H opballe Mølle. (S. 52-69, ill.) [1920- 
1930’erne]
Kieffer-Olsen, Jakob, Jesper L. Boldsen og Peter Pentz. 
En nyfunden kirke ved Bygholm. (S. 24—51, ill.) 
[K ildehenv. — Litteraturfortegnelse]
Nekrolog. A f Peter Eg. (S. 176) [Fhv. skoleinspektør 
Tage B undgaard Lassen, Brande, (1901-1986)] 
Novrup, Leo. Da V ikingebroen blev fundet. (S. 105- 
113, ill.) [Vejleådalen. -  K ildehenv.]
N yt fra  historien i Vejle amt 1985. (S. 145-175, ill.) 
[Beretninger. O m handler: Børkop Lokalhistori­
ske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv Egtved. -  Lo­
kalhistorisk Arkiv for Fredericia og O m egn. — 
Fredericia M useum . -  Give-egnens M useum . -  
H jortsvang M useum . -  Byarkivet i H orsens. -  
Arbejder-, H åndvæ rker og Industrim useet i 
Horsens. -  Horsens M useum . -  H orsens K u nst­
m useum  L unden. -  Højderyggens Egnsm u- 
seum. -  Lokalhistorisk Arkiv for Jelling  K om ­
m une. -  G lud M useum . -  Lokalhistorisk Arkiv, 
K olding K om m unebiblioteker. -  M useet på 
Koldinghus. -  K unstm useet T rapholt, Kolding.
-  Lokalhistorisk Arkiv for N ørup Sogn. — Vejle 
Arhts K onserveringsværksted. -  Lokalhistorisk 
Arkiv for Stouby og omegn. -  Tørring-U ldum  
lokalhistoriske Forening. -  Egnsm useet i V an­
del. — Vejle Byhistoriske Arkiv 1985. — Vejle 
kulturhistoriske M useum . -  Vejle K unstm u­
seum |
Pentz, Peter. Se: Kieffer-Olsen, Jakob .
Petersen, Bent. H an  byggede (sig) en kirke. (S. 
12—23, ill.) [O m  pastor Clem ens Storp og byg­
geriet a f  en katolsk kirke i K olding 1885] 
Tiedemann, Erling. Tale ved frokosten i anledning af 
Vejle Fjord Broens indvielse tirsdag den 1. ju li 
1980 på Hotel M unkebjerg. (S. 9—11)
Vebæk, C. L. Je rnalderb randgravp ladsen  ved ”Pe- 
tersm inde” i Nagbøl. (S. 130-144, ill.)
Vejle amts historiske Samfund 1985/86. (S. 177-184) 
[Beretning, ekstrakt a f  årsregnskab fra perioden
1. ja n u a r  -  31. decem ber 1985]
Værge, E jlif. O m  to auktioner i T hyregodlund præ ­
stegård. (S. 114-421) [1795 og 1803. -  K ilde­
henv.]
Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dedenroth- 
Schou. 16. årg. 1986. 83 s., ill.
Dragsbo, Gunna. R aderer Jen s  D ragsbo. (S. 18-22, 
ill.) [1886-1954]
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Hamming, Thorkild. D a kongen og hans kollegier 
residerede i Kolding. (S. 49-60, ill.) [1807. -  
Kildefortegnelse]
Høgsbro, Kirsten-Elizabeth. K olding Sønderbro -  et 
efterskrift. (S. 70-74, ill.) [K om m entar til artikel 
i K olding-bogen 1985 s. 5ff]
K lip  fra  avisen 1. september 1 9 8 5 -3 1 . august 1986. Ved 
Inge Ladegaard . (S. 75—83, ill.) [Aktuelle be­
givenheder]
Ladegaard, Inge. Lærer H ansens optegnelser fra Se- 
est sogn. (S. 23-24, ill)
Ladegaard, Inge. Se: K lip fra avisen
Mortensen, M ax. FDB -  en stor fabrik m idt i byen.
(S. 5-12, ill.) [1896-1977]
Nellemose. En lærd K olding-købm and i 1700-tallet. 
(S. 61-69, ill.) [Daniel M ichelsen 1700-1759. -  
Kildefortegnelse]
Petersen, Anton. En tragisk historie fra Seest. (S.
25-26, ill.) [G årdb rand  1870]
Sørensen, Gunnar. K olding i 1943. (S. 38-48, ill.) 
Sørensen, Søren Flø. Hotel K olding -  en byggesag fra 
1885. (S. 13-17, ill.) [Kildefortegnelse]
Sørensen, Torsten. Fødselshjælp og jo rdem ødre i K ol­
ding om kring 1800. (S. 27-33, ill.) [K ildefor­
tegnelse]
Tingleff, H .O . O m  studehandel i Jy llan d  og på 
K oldingegnen. (S. 34—37, ill.)
Hardsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud 
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen 
Østergaard og Kr. Bjerregård. 1986. 2 rk. bd. 
20. 155 s., ill. [Person-, sted- og sagregister]
Amtmand Arthur Bach. F. 20. september 1909 D . 6. 
december 1985. Ved T hom as O pstrup . (S. 147— 
148)
Andersen, Birgitte Korsager. K aren R otboring fra Re- 
sen sogn. Troldkvinde, heks eller ...? (S. 61—72, 
ill.) [1600-tallet. -  K ildehenv.]
Bruun, K .V . Vejbygning og am tsveje i R ingkjøbing 
am t. (S. 117-122, ill.) [Prisopgave]
Hansen, Christian N . En sag om troldom skunst. (S. 
139-146, ill) [G jellerup sogn. -  1700-tallet. -  
K ildehenv.]
Hansen, Øyvind Lier. Sam færdsel gennem  tiderne på 
Feldborg-egnen. (S. 103-116, ill.) [K ildeforteg­
nelse. -  Prisopgave]
Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt. (S. 149-153) 
[Foreningsm eddelelser, regnskab 1985 m.m.] 
Iversen, Aage. En H ardsysselbondes liv og virke. (S. 
53-60, ill.) (Johs. G ade (1896-1978). Ejer af 
Sønderlund i M åbjerg]
Lassen, T. Bundgaard. Trafikudviklingen i Brande.
(S. 131-138, ill.) [Ca. 1830-1950. -  Prisopgave] 
Mogensen, Ole Edvard. Nr. Nebel-Tarm  jernbane. (S. 
73-88, ill.) [20. årh. -  Kildefortegnelse. -  Pris­
opgave]
Nielsen, Knud. Skjernåens afløbsforhold gennem  de 
sidste 250 år. (S. 89-102, ill.) [K ildehenv.] 
Olsen, Nina Dahlmann. U lrik Plesners bygninger i 
M idt- og Vestjylland. (S. 29—52, ill.) [K ilde­
henv.]
Opstrup, Thomas. Se: A m tm and A rthu r F. Bach. 
Sandfeld, Gunnar. Kaj M unk oplevet. (S. 5-28, ill.) 
[K ildehenv.]
Stampe, Andreas Kjeldgaard. M uldb jerg Mølle. (S. 
123-130, ill.) [1449-1985. -  M uldbjerg Mølle, 
H over Sogn]
Fra R ibe A m t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen Lar­
sen under medvirken af Søren Manøe Hansen 
og Jens Kusk. 1986. Bd. X X III-3 . S. 509— 
738, ill. [Med registre til 1984-85-86. — Ind­
holdsfortegnelse til bd. X X III]
Astrup, Magne. B arn i Esbjerg (1914—1926). (S.
509-529, ill.)
Dragsbo, Peter og Michael Lauenborg. M useerne ser 
på Ribe Am t. E t am t set med kulturhistoriske 
øjne. (S. 530-543, ill.)
E t udvalg a f  litteratur om Ribe Amt. (S. 670—681) 
[System atisk fortegnelse]
Foreningens virksomhed. (S. 682—686) [Historisk 
Sam fund for R ibe Am t. Beretning, regnskab for 
året 1985 m .m.]
Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe amt i 
1985. (S. 687-719, ill.) [Beretninger. O m han d­
ler: Sam m enslutn ingen a f lokalhistoriske arkiver 
i Ribe Am t (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers 
konsulent. -  Lokalhistorisk arkiver for Billund 
kom mune: B illund afdeling og Vorbasse afde­
ling. -  B låbjerg lokalhistoriske arkiv. -  Blå- 
vandshuk lokalhistoriske arkiv. B ram m ing 
K om m une: B ram m ing byhistoriske arkiv. -  D a­
rum  sognearkiv. -  G ørding Sognearkiv. -  H un- 
derup  sognearkiv. -  Vejrup Sognearkiv. -  Vester 
Nykirke Sognearkiv. -  Historisk Arkiv for Brø­
rup og O m egn. -  Esbjerg K om m une: Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv. -  Vester Nebel Sognearkiv.
-  Fanø K om m une: Lokalhistorisk arkiv for 
N ordby Sogn, Fanø. -  Sognearkiverne på Fanø, 
N ordby afdeling og Sønderho afdeling. -  Lokal­
historisk Arkiv, G rindsted Bibliotek. -  Helle 
kom mune: Agerbæk lokalhistoriske Arkiv. -  Få­
borg lokalhistoriske arkiv. -  G rim strup  Sognear­
kiv. -  Næsbjerg Sognehistoriske Arkiv. -  S tarup 
Sogns lokalhistoriske arkiv. -  Øse Sognearkiv. -  
Lokalhistorisk arkiv for Arre sogn. -  Holsted 
K om m une: G lejbjerg-A astrup sognearkiv. -  Lo­
kalhistorisk arkiv for Holsted K om m une. -  Ribe 
Kom m une: Jernved  Sognearkiv. -  Ribe Lokal­
historiske Arkiv. -  H istorisk Arkiv i Seem Sogn .
-  Vilslev Sognearkiv. V arde K om m une: Alslev 
Sognearkiv. -  Billum lokalhistoriske Arkiv. -  
H orne Sognearkiv. -  Jan d e ru p  lokalhistoriske
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arkiv. -  T ho rs tru p  Sognearkiv. -  V arde lokal­
historiske arkiv. -  Lokalhistorisk arkiv for Vejen 
K om m une. -  Ølgod K om m une: A nsager lokal­
historiske arkiv. -  T istrup -H odde Sognearkiv. -  
Skovlund Sognearkiv. -  Ø lgod-Strellev Lokal­
historiske Arkiv]
Ipsen, L. G. Flygtningelejre i R ibe A m t efter 1945,
I I I .  (S. 625-642, ill.) [B låvandlejren. -  Artiklen 
er fortsat F ra R ibe A m t X X II I  s. 203 ff og 
X X II I  s. 420ff]
Lauenborg, Michael. Se: D ragsbo, Peter.
Madsen, Per Kristian. O gså sm å gryder ... E t fund 
fra Sdr. F arup ved Ribe. (S. 544-553, ill.) [K il­
dehenv.]
Mulvad, Søren. Seem sogn. L idt adm inistra tions- 
historie fra de b landede d istrikter. (S. 643-665, 
ill.) [K ildehenv.]
Pedersen, Olga. E t elværks historie. G lejbjerg elek­
tricitetsvæ rk gennem  48 år. (S. 587-600, ill.) 
[Kildefortegnelse]
Søndergaard, Steffeii M . M arkering a f  100-året for 
bygm ester Peder H olden H ansens død. (S. 666- 
669, ill.) [K ildehenv.]
Sørensen, Frode. En vestjysk friskole og dens for­
historie. (S. 554-586, ill.) [Oxbøl Friskole. -  
1915-1959. -  K ildehenv.)
Qyesel, Poul. Skoleforholdene i Nørre-N ebel under 
den tyske besættelse 1940-45. (S. 601-624, ill.)
Esbjerg Årbog. Udgivet af et udvalg. Redigeret 
a f Verner Bruhn, Peter Grinderslev, Peter 
Møller Nielsen og Jørgen Dieckmann Ras­
mussen. 3. årg. 1986. 95 s., ill. [Navne- og 
sagregister]
Bertelsen, Søren. Peer Perch — eventyrer og vovehals.
(S. 15-17, ill.) [Flyveren Peer Perch 1906-1986] 
Bruhn, Verner. Esbjerg sogneråd og gadenavne. (S.
22-27, ill.)
Christiansen, Anne. Esbjerg-skulpturen. (S. 49-51, 
ill.) [R obert Jacobsen  skulptu r fra 1963)
Haldan, Erik. Palle Schm idt — et m enneskeligt 
kraftværk. (S. 39-43, ill.) [Fhv. rektor for Es­
bjerg Sem inarium  Palle Schm idt]
Holm, Peder. Vestjysk M usikkonservatorium  i 40 
år. (S. 18-21, ill.)
Jensen, Johs. A . Esbjergenser canadisk rejsekonge. 
(S. 44—48, ill.) [Teddy Petersen og hans firma 
Petersen W orld Tours]
Kusk, Jens. F ra  sognekom m une til storkom m une. 
(S. 28-33, ill.) [Tjæ reborg kom m une og kom ­
m unesam m enlæ gningen med Esbjerg]
Nielsen, Peter Møller. Det store hvide hus. (S. 24—38, 
ill.) [Esbjerg Banks hovedsæde i K ongensgade]
1985—86 -  set og sket. (S. 52—85, ill.) [Kronologisk 
fortegnelse over de vigtigste begivenheder i Es­
bjerg K om m une fra 1. oktober 1985 til 30. sep­
tem ber 1986]
Panduro, Arne. F ra  bagbutik  til stordrift. (S. 12-14, 
ill.) [M ou Dybfrost]
Rasmussen, Aino Kann. Nye tider -  nye huse. (S 
5-11, ill.)
Lokalårbogen. Udgivet af lokalhistoriske For­
ening for Bramming Kommune. Redigeret af 
Flemming Just, Helle Benmouyal, K nud Ni­
elsen og Krestine Frøsig. Årbog. 4. årg. 1986. 
186 s., ill.
Ager, Arne. ”H jow erdreng” i S tårup. [Lokalhisto­
rie] (S. 68-70, ill.) [E rindringer fra 1920’erne] 
Bak, Olaf. G lim t fra 1986. [Året der gik], (S. 5-20, 
ill.) [Kronologisk fortegnelse over de vigtigste 
begivenheder i B ram m ing K om m une]
Bak, O la f E t 100 års m inde. [Lokalhistorie] (S. 
77-78, ill.) [IO G T -logen ”Støt os Vel” i B ram ­
ming]
Bak, Olaf. B ram m ing fik et sygehjem. [Lokalhisto­
rie] (S. 79-80, ill.)
Beretninger. (S. 102-108, ill.) [O m handler: Beva- 
ringsfonden for B ram m ing K om m une. -  Lokal­
historisk Forening for B ram m ing K om m une. — 
B ram m ing Byhistoriske Arkiv. -  D arum  Sogne­
arkiv. — G ørding Sognearkiv. — H u nderup  Sog­
nearkiv. -  Vejrup Sognearkiv. -  Vester Nykirke 
Sognearkiv.]
Boesen, Fred. D arum  Engvandingsselskab. [Lokal­
historie] (S. 73-76, ill.)
Gregersen, Else. Idræ tshaller. [Aktuelt] (S. 35-41 
ill.)
Hansen, Louise. Luftfotografi a f E ndrup  ca. 1950.
[Lokalhistorie] (S. 100-101, ill.J 
Hansen, S. Brinch. Erhvervslivet. [Aret der gik], (S.
27-28)
Husted, Vagn M . N utidsrom antik , alvor og gam m en 
på en gam m el herregård. [Lokalhistorie] (S. 
81-86, ill.)
Hvidtved, Jørgen. Træk fra H u nderup  bys historie 
med særlig henblik på arealer ”Fælles lergrav” . 
[Lokalhistorie]. (S. 55-58, ill.)
Jensen, Ivira. Vejrup Skoles udvikling fra 1909- 
1972. [Lokalhistorie]. (S. 97-99, ill.)
Just, Flemming. De første venstreforeninger. [Lokal­
historie], (S. 50-54, ill.) [Kildefortegnelse]
Kjær, Hans. Bevaringsfonden for B ram m ing K om ­
m une. [Aktuelt] (S. 42-44, ill.)
Madsen, Jens Chr. L andbruget. [Aret der gik], (S.
23-26, ill.)
Olesen, Vagn. S tårup  gennem  tiderne. [Lokalhisto­
rie] (S. 59-67, ill.) [Ca. 1400-1987. -  K ildefor­
tegnelse]
Pedersen, Ebbe Keld. M ed M ozart og W agner i for­
sam lingshuset. [Aktuelt] (S. 45^49, ill.) 45-49, 
ill.) e
Statistik. [Aret der gik], (S. 29-31)
Thellesen, Peder V. B ram m ing som storkeby. [Lokal­
historie], (S. 87-96, ill.) [Kildefortegnelse]
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Willadsen, Poul. Sporten. [Året der gik], (S. 21-22, 
ill.)
Willadsen, Poul. Fortsat en levende by. [Aktuelt]. 
(S. 32-34, ill.) [En ny omkørselsvejs betydning 
for Bram m ing]
Wolthers, Carl P. T ræ pum per. [Lokalhistorie] (S.
71-72, ill.)
Sønderjyske Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Sønderjylland ved Dorrit Andersen 
og Knud Fanø. 1986. 298 s., ill.
Bognyt. Ved P.A. [Poul A ndersen], K.F. [K nud 
Fanø], LH  [Lars N. H enningsen], J .S . [Jørgen 
Slettebo og H H W  [H ans H. Worsøe] (S. 245- 
253) [O m handler: Festskrift til Troels D ahlerup. 
A rusia-H istoriske Skrifter V. 1985. -  H. E. Sø­
rensen: V adehavet og vesteregnen. 1985. -  K a­
ren Andersen: H årkullorna fra V åm hus. 1984. -  
H enrik Becker-Christensen og Preben Sørensen: 
Hedeby. 1985. -  Helle Denckert og H enrik Fan­
gel: A abenraa Byhistorisk Atlas. 1985. — C hri­
stian K aatm ann : S tationsbyer i Sønderjylland — 
Toftlund og H jordkær. 1985. -  Løgum skabet. 
1985. -  C laudius H elm ut Riegler: Em igration 
und A rbeitsw anderung aus Schweden nach 
N orddeutschland 1868-1914. 1985. -  Uffe-Sko- 
len. Tønning. D ansk børnehave og skole 1935—
1985. 1985. -  Leif D ahl og Helge K rem pin: 
Sophie B. Jensen . En kunstner i grænselandet.
1985. — Oversigt over årsskrifter og periodica: 
Fra Bov M useum . -  B roagerland. -  H istorisk 
Årbog for Felsted Sogn. — H istorisk Forening for 
G raasten  by og egn. -  H jordkær-heftet. -  Fra 
K liplev sogn. -  Det gam le Løjt. -  H istorisk Å r­
bog for Rødding K om m une. — Årsskrift for Sot­
trup  Sogn. -  Varnæs Birk]
Gregersen, H . V. Nogle betragtninger over den histo­
riske baggrund for hjem m etyskheden i N ordsles­
vig -  specielt m ed henblik på T ønder og Højer. 
(S. 5—35, ill.) [K ildehenv.]
Hansen, J .K . Set. H jæ lper i K liplev kirke. (S.
37-55, ill.) [K ildehenv.]
Henningsen, Lars N . Ved grænsen. Anna Rud Bent- 
holms m inder fra G røngård  1928-57. (S. 151 — 
208, ill.)
Kelm, Bert. Sæ lhundefangst med Rømø-skibe. (S.
57-79, ill.) [1700-tallet. -  K ildehenv.]
Lampe, Jens Kongsted. G råsten  skolevæsens historie 
1696-1920. (S. 127-149, ill.) [K ildehenv.]
Noter og Nyt. (S. 254—298, ill.) [O m handler: Nekro­
loger: O lav C hristensen 2.2.1910-6.1.1986, Pe­
ter C lausen 24.10.1900-2.9.1985 og C hr. Stenz 
14.11.1909—29.04.1986. -  Beretninger: L andsar­
kivet for de sønderjyske landsdele, 1985. -  In sti­
tu t for sønderjysk lokalhistorie (H istoriske Sam ­
linger) -  S tudieafdelingen ved Dansk C en tralb i­
bliotek for Sydslesvig, 1985. -  Institu t for Græn- 
seregionsforskning, 1985. -  H aderslev M useum .
-  A abenraa M useum  . -  M useet på Sønderborg
Slot. -  Tønder M useum . -  M idtsønderjy llands 
M useum . -  M useet H olm en. -  Lokalhistoriske 
Arkiver og Sam linger i Sønderjylland (LASS) i
1985. — Sam lingen a f arbejdsredskaber og bon­
dem øbler på Jaco b  M ichelsens G ård  i K olstrup.
— H istorisk forening for Vis herred , Bov M u­
seum. — H istorisk forening for G råsten  by og 
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